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Захворювання нервової системи займають одне з провідних місць у структурі загальної захворюваності 
населення України. Як і раніше перше місце серед них посідають цереброваскулярні захворювання (ЦВЗ). За 
останні 10 років кількість хворих на ЦВЗ, значну частину яких складають хворі на мозковий інсульт (МІ), у 
нашої країні зросла в 2 рази. На жаль, не є виключенням Сумська область і місто Суми. 
 Аналіз звітної документації дозволив з’ясувати, що за останні п’ять років захворюваність на ЦВЗ 
залишається високою. Є тенденція до зниження показників загальної захворюваності на ЦВЗ (926,0 на 100 тис. 
населення в 2002 р. та 444,0 у 2007 р.), що на наш погляд пояснюється поліпшенням якості діагностики, а також 
інформованості лікарів щодо критеріїв діагностики хронічних форм судинних захворювань головного мозку. 
Однак показник смертності залишається високим. 
Що стосується мозкових інсультів, показники захворюваності також залишаються досить значними. 
Відповідно у 2002 р. він склав 181,1 на 100 тис. населення, а у 2007 р. – 222,2 на 100 тис. населення. Тобто 
спостерігається підвищення захворюваності на тлі зменшення загальної кількості населення. Але не слід 
розцінювати це як погіршення стану надання медичної допомоги. Впровадження комп’ютерної томографії дає 
можливість діагностувати так звані лакунарні інсульти, а також чітко диференціювати транзиторні ішемічні 
напади та МІ. В той же час смертність є трохи нижчою. Показник госпіталізації хворих з гострими формами 
ЦВЗ можна оцінити як високий. У 2007 році він склав 85%. Що відповідає показникам розвинутих країн. 
Не зважаючи на вищезазначені показаники, не можна не відмітити розширення можливостей 
діагностики, лікування та профілактики судинних захворювань. В останні роки впроваджені 
нейровізуалізаційні методи, покращилась якість лікування артеріальної гіпертензії, широко застосовуються 
сучасні антитромбоцитарні препарати та непрямі антикоагулянти. Впровадження нових методів лікування та 
профілактики ЦВЗ і МІ мають за мету зниження поширеності, захворюваності та смертності від цієї патології, 
тобто продовження епідеміологічних моніторингів є майже єдиним способом контролю якості надання 
медичної допомоги. Найбільшу увагу, як і раніше слід приділяти мозковим інсультам, як однієї з найважчих 
форм ЦВЗ. 
Таким чином, постійно слід проводити епідеміологічні дослідження з використанням спеціально 
розроблених програм з реєстрацію не тільки самих показників, а також з урахуванням факторів ризику, 
предикторів розвитку ЦВЗ,  які є методом контролю надання медичної допомоги населенню країни. 
 
